











































































有 400 余年，最早的 1 件文书为明嘉靖二十七
年(公元 1548 年)签立，最晚的迟至 1950 年，历







































































































例。如民国二十五年(公元 1936 年) 昆明灵源
乡李增富、李增贵家的“分家产文约”，乾隆三
年(公元 1738 年) 新平县由母亲鲁氏对几个儿
子的财产均分等。这些文书对财产继承和析分
等传统习俗、家风家训都有详细的记载。又如，
受宗法制度和家族观念的影响，“无后为大不
孝”的观念根深蒂固，故又有关于招亲、招义、
立嗣、出继的文书。再如，10 余件“投师文约”
记录了云南成衣业、鞋业、制革业、棉絮手艺、象
牙手艺、寿板艺业、骨角化业、理发业等传统工
艺及相关行业工会的规矩与作用，对我们了解
云南传统手工业和服务业的发展很有价值。
像光绪年间维西县令的“铲除罂粟札”、
“北洋政府时期云南督军兼省长唐继尧颁发的
告示”，可以说明当时云南禁烟的一些情况，维
西为数不多的几件文书，是晚清“云南维西抚
彝府”的文书，涵盖有民族、宗教、边界治理及
军事防御等多方面的内容。
二
在整理、汇编、出版时，编者们也倾注了大
量的心力，特别注意尊重契约文书原稿意图，依
“先文后图”的原则排版，文字的排版格式尽量
做到与图片一致，对文字繁简、文字错讹、文字
的排版格式均基本上遵照原稿，另外在处理无
法识别的文字以“□”代，脱漏文字不录入，对
原契模糊不清、但据文意可以确定的文字、花
押、印章、手印加“( )”表示;编者的说明文字
一律用“简体字”加“( )”表示，对数字的处理
也依出版规章做了技术处理，体现出较强的严
谨态度。
由于中国幅员辽阔，区域间的差异较大，云
南地方契约的汇编成册，无疑具有了补充、丰富
契约资料的完整性的价值。历史资料的挖掘与
整理将为更多个案的解析、更科学全面结论的
形成创造良好的条件。
我们坚信:该资料汇编的出版势必为云南
地方史的研究拓展新的可靠的资料来源，为云
南地方史的进一步深化奠定坚实的基础。
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